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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini berfokuskan kepada tahap kecerdasan emosi guru Sekolah Menengah 
Teknik. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kecerdasan emosi guru 
bagi tujuh elemen utama iaitu kesedaran diri, motivasi, intuisi, ketahanan emosi, 
pengaruh, sensitiviti interpersonal serta integriti dan berhemat. Selain itu, pengkaji 
membezakan tahap kecerdasan ini dengan demografi responden iaitu jantina, tahap 
pendidikan, taraf perkahwinan dan bangsa. Rekabentuk kajian ini adalah deskriptif 
jenis tinjauan. Responden terdiri daripada 107 orang yang mengajar di SMT Melaka, 
SMT Johor Bahru dan SMT Alor Setar. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai 
instrumen. Hasil dapatan kajian dianalisa dengan dalam bentuk skor min, peratus dan 
signifikan P. Dapatan menunjukkan tahap kecerdasan emosi guru di tiga buah 
sekolah ini berada pada tahap yang sederhana dan bagi elemen intuisi dan sensitiviti 
interpersonal menunjukkan perbezaan diantara guru lelaki dan guru perempuan. Oleh 
itu, pengkaji dapat merumuskan bahawa guru-guru di tiga sekolah ini perlu diberi 
perhatian yang serius dalam membangkitkan kecerdasan emosi dalam diri mereka. 
Hal ini demikian kerana guru yang cemerlang mestilah mempunyai kecerdasan 
emosi yang baik dan menggunakannya untuk meningkatkan kualiti pengetahuan dan 
kemahiran bidang pengajarannya. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study focused on the level of emotional intelligence for technical school teacher. 
The purpose of this study was to determine the level of emotional intelligence of 
teacher for seven elements which are self-awareness, motivation, intuition, emotional 
resilience, influence, sensitivity interpersonal and integrity and conscientious. In 
addition, the researcher was differentiating the level of intelligence with 
demographic respondent which are gender, education level, marital status and race. 
Design of this study was a descriptive survey. Respondents were choosing are 107 
people who teach in SMT Melaka, SMT Johor Bahru and SMT Alor Setar. This 
study used the questionnaires survey as an instrument. The findings analyzed in the 
form of mean scores, the percentage of and significant- P. The findings showed that 
the level of emotional intelligence of teachers in these three schools is an average. 
However for the element of intuition and sensitivity interpersonal shows the 
difference between male and female teachers. Thus, the researcher can conclude that 
the teachers in these schools should be given serious attention in raising emotional 
intelligence in them. This is because to become an excellent teacher, we must have 
good emotional intelligence and use it to improve the quality of knowledge and skills 
in the field of teaching. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Guru adalah tonggak utama dalam pendidikan negara dimana ia penting dalam 
proses pembelajaran dan penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan 
masyarakat. Menurut Supriyadi (1999), guru adalah orang yang berilmu, berakhlak, 
jujur, baik hati, disegani dan menjadi teladan bagi masyarakat. Manakala Hamalik 
(2003), menyatakan bahawa guru adalah orang yang bertanggungjawab dalam 
mengajar dan membawa pelajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran supaya 
dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan.  
Guru bukan sahaja berperanan sebagai seorang pendidik malah mereka perlu 
berperanan sebagai pembimbing kepada pelajar untuk mencapai kejayaan dalam 
hidup. Guru akan menjadi pembimbing kepada pelajar sebelum, semasa dan selepas 
pengajaran dan pembelajaran dimana guru akan membimbing pelajar membuat 
persediaan sebelum belajar, semasa belajar guru akan membimbing dalam 
menyelesaikan tugas yang diberi dan selepas belajar guru tetap menjadi pembimbing 
supaya pelajar dapat membuat refleksi terhadap perkara yang dipelajarinya. Kesan 
yang positif harus diberikan kepada pelajar dalam setiap pengajaran dan 
pembelajaran (Mok, 2009). 
Tambahan beliau lagi, guru juga sentiasa menjadi kaunselor/motivator kepada 
pelajar dengan memberi dorongan, kekuatan, tenaga untuk mengarah, 
mempertahankan idealisme dan rantaian usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. 
Jadi, peranan guru di sini adalah sebagai motivator yang boleh menggerakkan pelajar 
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berusaha ke arah mencapai kejayaan yang diingini. Motivator berperanan sebagai 
penggerak keperluan yang ada pada setiap pelajar untuk belajar dan terlibat secara 
aktif di dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas. 
Mereka juga perlu berperanan sebagai pemudah cara/ fasilitator iaitu 
seseorang yang membimbing, menggerakkan individu lain atau kumpulan dalam 
menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan di dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. 
Setiap pelajar akan bertanggungjawab terhadap perkara yang akan ditentukan melalui 
bimbingan guru. Pemudah cara tidak memerlukan seorang pakar mereka hanya perlu 
mengendalikan dan merancang satu-satu aktiviti kumpulan sahaja akan tetapi pelajar 
itu sendirilah yang akan membuat keputusan (Mok, 2009). 
Guru sememangnya mempunyai tanggungjawab yang besar kepada 
persekitarannya seperti pelajar, ibu bapa, pentadbiran, masyarakat, agama dan 
sebagainya akan tetapi guru terus dibebani dengan pelbagai masalah dan cabaran lain 
sehingga mencabar kredibiliti guru itu sendiri sebagai pendidik. Mereka perlu 
sentiasa bersiap sedia dengan melengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu 
pengetahuan yang terkini bagi memastikan maklumat yang ingin diajarkan kepada 
pelajar tidak ketinggalan zaman. Ia juga ditambah dengan perubahan dalam 
perkembangan yang menuntut para guru mempelajari dan mendalami ilmu teknologi 
maklumat dengan menggunakan komputer, mencari maklumat di atas talian 
(Internet) dan sebagainya (Bajunid, 1995). 
Tekanan itu terus bertambah dengan masalah faktor kepuasan kerja yang 
dialami oleh guru-guru di Malaysia (Abdul, 2005). Kepuasan dalam kerja juga perlu 
diambil kira dalam profesion perguruan kerana kepuasan kerja adalah salah satu 
kehendak naluri bagi setiap indvidu yang bekerja. Mereka mempunyai keinginan dan 
tahap kepuasan yang berbeza-beza bergantung kepada jenis pekerjaan dan perasaan 
mereka terhadap pekerjaan tersebut menurut Noah dan Muhamad (1999). Mengikut 
teori Maslow kepuasan seseorang individu terbahagi kepada 5 keperluan utama iaitu 
keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghormatan kendiri dan 
penyempurnaan kendiri (Hashim et. al.,2007).  
Manakala bagi guru aliran pendidikan teknikal dan vokasional, pelbagai lagi 
cabaran dan bebanan yang mereka terpaksa galas. Mengikut kajian yang dijalankan 
oleh Esa et. al. (2012), beliau menjelaskan bahawa pelbagai cabaran yang terpaksa 
ditempuh oleh guru teknikal dalam melaksanakan tugas mereka untuk mencapai 
hasrat wawasan 2020. Tambahnya lagi, antara cabaran yang terpaksa mereka lalui 
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ialah guru perlu membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains serta progresif 
berdaya cipta dan berpandangan jauh ke hari muka, yakni sebuah masyarakat yang 
bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi kini tetapi turut menjadi penyumbang 
terhadap pembentukan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan. 
Dimana guru perlu bersedia untuk menggabungkan pengajaran dan pembelajaran 
mereka di dalam semua aspek seperti teknologi maklumat, pemikiran yang kritis dan 
kreatif, maklumat yang terkini dan sesuai dengan permintaan industri yang memerlukan 
ramai pekerja yang berkemahiran tinggi dan berketerampilan untuk melakukan tugasan 
yang diberi. Guru juga perlu memastikan pengajaran mereka dapat membantu pelajar 
untuk mereka bentuk dan melaksanakan sistem yang fleksibel selain memantapkan 
sistem pendidikan vokasional. Tambahnya lagi menyediakan satu pulangan yang 
optimum kepada nagara dan memastikan penglibatan sektor swasta dalam memberi 
peluang kepada pelatih atau pelajar untuk membuat latihan di sana dan pelbagai lagi 
cabaran yang akan dipikul oleh guru aliran teknikal dan vokasional (Esa et. al., 2012). 
Masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh guru terutamanya guru aliran 
teknikal dan vokasional inilah yang menyebabkan seseorang guru akan mengalami 
kemurungan, tertekan dengan tugasan yang mereka terima, mudah marah, 
melaksanakan kerja dengan sambil lewa dan ini juga akan menyebabkan kualiti kerja 
akan terjejas bukan sahaja kepada pentadbiran malah kepada pelajar dan diri mereka 
sendiri. Hal ini adalah disebabkan oleh emosi yang kurang stabil yang 
mengakibatkan pelbagai tindakan negatif dilakukan oleh guru (Noah dan Muhamad, 
1999). 
Oleh itu, pengawalan emosi yang baik dapat membantu guru dalam membuat 
penilaian terhadap sesuatu perkara (Hashim et. al., 2007). Sebagaimana yang 
ditekankan oleh Goleman (1995) menyatakan bahawa pengawalan emosi adalah 
bergantung kepada tahap kecerdasan emosi seseorang individu itu. Dimana 
seseorang individu tidak boleh membuat penilaian berdasarkan perasaan emosi yang 
negatif seperti marah, tertekan, benci dan sebagainya.  
Menurut Dulewicz dan Higgs (1999), kecerdasan emosi (EQ) merangkumi 
pelbagai aspek yang berbeza diantaranya ialah pengendalian diri, semangat, 
ketekunan serta kemampuan dalam memotivasikan diri dan sentiasa bertahan 
terhadap semua tekanan yang dihadapi. Hal ini juga disokong melalui kajian yang 
dilakukan oleh Fletcher (2007) yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi amat 
penting kepada guru bimbingan dan kaunseling bagi menangani emosi mereka dalam 
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melayani kerenah pelajar, keluarga dan pihak pengurusan sekolah. Hal ini juga 
selaras dengan kajian yang dijalankan oleh Yahya dan Hussain (2007) membuktikan 
bahawa kecerdasan emosi dapat membantu seseorang guru dan pemimpin dalam 
melahirkan pendidik yang berjiwa besar, mempunyai idea yang kreatif serta 
produktif, seimbang dan gembira.  
Menurut Golemen (2001) lagi, EQ adalah satu kebolehan untuk mengawal 
emosi diri dan emosi pihak lain serta dapat membezakan kebaikan dan menggunakan 
maklumat untuk membantu fikiran dan tindakan seseorang individu tersebut. Mayer 
dan Solvey (1997) juga menyatakan bahawa EQ adalah sejenis kecerdasan sosial 
yang bertanggungjawab untuk mengawal satu dan pelbagai emosi untuk 
mendiskriminasikan emosi tersebut dan menggunakan maklumat bagi mengawal 
pemikiran dan tindakan seseorang.  
Bagi memastikan mutu dan kualiti di dalam pendidikan dijaga dan 
dilaksanakan dengan baik selaras dengan perkembangan dunia pada masa kini jadi 
kompentasi kecerdasan emosi amat penting untuk diaplikasikan oleh semua guru. 
(Hashim et.al., 2007). Tambahannya pula, guru perlu lebih efektif dan kreatif dalam 
menarik minat pelajar untuk belajar dengan agresif dan aktif. Mereka juga perlu 
memastikan tingkah laku dan emosi mereka dapat dikawal dengan bijak bagi 
menangani setiap masalah atau cabaran yang mendatang. 
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Penglibatan guru amat diperlukan dalam perlaksanaan sesuatu inovasi kurikulum 
kerana tanpa penglibatan guru secara aktif matlamat kurikulum yang dirancang sukar 
untuk dicapai dan dilaksanakan. Secara umumnya, setiap guru akan melibatkan diri 
dalam pelaksanaan inovasi kurikulum yang berbeza-beza selain terpaksa menghadapi 
pelbagai cabaran serta rintangan dalam melaksanakannya secara berkesan (Talip et. 
al., 2012). 
Merujuk kepada tema hari guru tahun 2012 ini “Guru Inovatif Melonjakkan 
Transformasi Pendidikan Negara” sudah jelas menunjukkan cabaran yang bakal 
dihadapi pada masa akan datang. Guru perlu bersedia dalam mengubah diri pelajar 
dari pelbagai perkara jelas Noor (2011). Tambahnya lagi, guru alaf ini perlu bersedia 
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berdepan dengan pelbagai transformasi dalam pendidikan terutama dalam 
membentuk pelajar yang lebih berdaya saing, kreatif dan perlu memastikan pelajar 
dipenuhi dengan pelbagai kemahiran. Mereka perlu memastikan pelajar terdedah 
dengan dunia luar tanpa menjejaskan akhlak mereka kepada sesuatu yang negatif. 
Selain itu, dalam merealisasikan keinginan negara untuk membentuk sebuah 
negara industri di Malaysia guru aliran teknikal dan vokasional berdepan dengan 
masalah dan kesediaan dalam memastikannya tercapai. Mereka perlu mengubah dan 
menambah baik sistem pendidikan mereka terutama bagi Sekolah Menengah Teknik 
dan Kolej Vokasional. Oleh yang demikian, pihak institusi yang menghasilkan 
pendidik aliran teknikal dan vokasional perlu memainkan peranan dalam melahirkan 
guru yang berketerampilan, berpengetahuan, bersahsiah, berakhlak mulia, bersikap 
positif berdedikasi. Malah, peranan guru PTV tidak terhad kepada melahirkan insan 
yang mempunyai kemahiran dari segi teknik dan vokasional, juga dari segi soft skill 
seperti kemahiran berbahasa, berkomunikasi, kreatif, bersedia menghadapi cabaran 
wawasan 2020 (Esa et. al., 2012). 
Oleh itu, jelaslah di sini menunjukkan bahawa guru pada abad ini penuh 
dengan pelbagai tugas dan cabaran yang terpaksa ditempuhi bagi mendidik generasi 
akan datang untuk terus hidup dengan berdaya saing. 
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Rajah 1.1: Teori Tugas Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ea Ah Meng (2000) 
 
Teori tugas guru ini membuktikan tentang tugas seorang guru yang mana guru sudah 
sememangnya mempunyai spesifikasi tugasnya sendiri akan tetapi tugas itu ditambah 
lagi dengan pelbagai tugas lain seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1, yang jelas 
menunjukan bukti bahawa guru abad ini begitu terbeban dengan pelbagai tugas yang 
perlu digalas dibahu mereka dalam pada yang sama mereka tetap perlu merangka 
bahan rancangan pengajaran, strategi pengajaran dan sebagainya. 
Kenyataan ini juga disokong oleh Kasiman (2012) yang mengatakan bahawa 
bebanan kerja sebagai guru semakin kompleks dari sehari ke sehari. Mereka perlu 
melaksanakan tugas utama mereka iaitu mengajar ditambah pula dengan tugasan lain 
seperti menyediakan soalan-soalan peperiksaan dari semasa ke semasa, mengisi buku 
kedatangan, buku disiplin, ringkasan mengajar, borang kesihatan dan rekod 
kemajuan murid, kelab dan persatuan, serta mengendalikan persiapan hari sukan. 
Guru 
Spesifikasi Tugas Guru 
1. Pengajaran dan 
pembelajaran (kurikulum) 
2. Kokurikulum (Sukan, Kelab, 
Persatuan, Beruniform) 
3. Pengurusan pejabat dan 
pentadbiran serta kewangan 
4. Pembangunan fizikal 
5. Pembangunan Sifat 
6. Hubungan Komuniti 
 
Beban Tugas Guru 
1. Guru yang bertugas lebih 30 jam 
seminggu termasuk dalam tugas 
perancangan, persediaan, penilaian, 
penyediaan kurikulum dan 
perhubungan dikategorikan sebagai 
terbeban. 
2. Bekerja lebih waktu (menjalankan 
aktiviti Kokurikulum dan sebagainya. 
3. Menjalankan tugas-tugas perkeranian 
4. Pengajaran dan pembelajaran tidak 
sepadan dengan opsyen pilihan semasa 
mengajar. 
5. Mengadakan kelas tambahan tanpa 
elaun. 
Keupayaan Pengurusan Guru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
1. Perancangan strategi Pengajaran dan pembelajaran. 
2. Perlaksanaan aplikasi teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 
3. Pengurusan tugas guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 
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Manakala, menurut Esa et. al. (2012) bagi guru aliran teknikal pula, sikap 
profesionalisme perlu sentiasa ada dalam diri. Hal ini bagi memastikan setiap 
tugasan yang dijalankan akan menghasilkan kesan yang cemerlang dan berkualiti. 
Oleh itu, bagi menghasilkan guru teknikal yang cemerlang mereka perlu memastikan 
bahawa mereka sudah melengkapkan diri mereka dengan pelbagai gaya pengajaran 
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2. 
 
Rajah 1.2: Konsep Guru Cemerlang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Esa et.al (2012). 
 
 
Sementara guru terus dibebani dengan tugas yang sungguh banyak dan mencabar 
mereka tetap juga berdepan dengan pelbagai kerenah dan masalah pelajar. Guru 
kaunseling dilihat tidak dapat menanggung jumlah pelajar yang ramai dalam 
Gaya Pengajaran 
kandungan, persembahan, pengorganisasian, 
penglibatan pelajar, bentuk pemahaman. 
Kemudahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemudahan 
Kemahiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemahiran 
KEMAHIRAN ERA LITERASI 
DIGITAL  
 Literasi Asas  
 Literasi Ekonomi  
 Literasi Teknologi  
 Literasi Sains & Teknologi 
 Literasi Visual  
 Literasi Maklumat  
 Literasi Pelbagai Budaya  
 Literasi Tanggung jawab dan 
Kesedaran Global 
KEMAHIRAN 
KOMUNIKASI EFEKTIF 
 Bekerjasama dalam 
berkumpulan 
 Kemahiran Interpersonal 
 Tanggung jawab Individu 
 Tanggung jawab Sivik dan 
Sosial 
 Komunikasi Interaktif 
Kejuruteraan Awam  
Kejuruteraan Elektrik 
 Kejuruteraan Mekanikal  
Pelancongan dan Hospitaliti  
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Bidang Teknik dan vokasional 
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sesebuah sekolah. Oleh itu, mereka memerlukan bantuan guru-guru lain untuk sama-
sama berganding bahu bagi menangani masalah disiplin pelajar yang juga semakin 
membimbangkan banyak pihak. Masalah disiplin dikalangan pelajar seringkali kita 
dengar di akhbar-akhbar tempatan dengan pelbagai masalah seperti buli, merokok, 
ponteng sekolah dan sebagainya (Fletcher, 2007). 
Walaubagaimanapun, sejak akhir-akhir ini perkara itu telah berubah apabila 
di akhbar-akhbar mula terpampang masalah-masalah disiplin daripada guru pula. 
Pelbagai masalah yang mula ditimbulkan oleh guru seperti mengambil rasuah, 
gangguan seksual, dera dan sebagainya. Menurut kajian yang dikumpulkan oleh 
Shapuan (2008), telah melaporkan satu kes melibatkan seorang guru telah mencium 
pelajar tingkatan 1. Seterusnya pada 15 Disember 2005, seorang guru tuisyen, 
Patricia Barbara Shanta, 54 tahun telah ditahan kerana mendera pelajar  dan 
menyebabkan kecederaan fizikal ke atas pelajar tahun tiga.  
Sementara itu, seorang guru didakwa kerana telah menendang pinggang 
seorang pelajar tahun enam sebanyak dua kali. Kejadian ini berlaku pada 2 April 
2007 di salah sebuah sekolah di Sik, Kedah. Terdapat beberapa lagi kejadian yang 
menunjukkan keganasan dilakukan oleh guru iaitu apabila muka seorang pelajar 
berusia dua belas tahun senget akibat ditampar seorang guru pada 11 Jun lalu. Pelajar 
itu ditampar gara-gara ingin mengambil buku di dalam beg sebelum lewat 
menghadiri penghimpunan (Shapuan, 2008). 
Tambahannya lagi di Sarawak, 18 Julai lalu, seorang guru wanita dikatakan 
ingin mendisiplinkan para pelajarnya yang membuang tuala wanita ke dalam 
mangkuk tandas dengan merendam mereka beramai-ramai di dalam kolam. Guru 
tersebut yang juga merupakan seorang warden asrama Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bawang Assan telah mengambil keputusan untuk mendenda pelajar 
sedemikian akibat tidak tahan lagi dengan sikap pelajar-pelajarnya yang tidak 
menjaga kebersihan tandas asrama mereka. 
 Manakala di Alor Setar pula, seorang guru perempuan didakwa memukul 
seorang murid tahun tiga di sebuah sekolah rendah dengan menggunakan pembersih 
habuk plastik bertangkai besi kerana murid tersebut tidak membersihkan kelas pada 
waktu rehat seperti yang ditetapkan dalam jadual tugasan harian. Seorang guru besar 
di Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran, Sabah pula digantung kerja selama dua 
bulan kerana telah didakwa menampar 22 pelajar tahun empat dari sekolah 
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berkenaan yang tidak menyiapkan kerja sekolah mereka pada 19 Julai lalu (Shapuan, 
2008). 
 Belum pun reda kes 200 pelajar perempuan direndam dalam kolam ikan di 
Sibu, tujuh pelajar lelaki dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Long Lama di 
Baram, Miri pula mendakwa dirotan guru sebanyak 10 hingga 20 kali kerana 
mengotorkan kawasan asrama. Di Alor Gajah, Melaka, gara-gara didakwa ponteng 
kelas, empat pelajar perempuan sebuah sekolah menengah dirotan belakang betis 
sehingga lebam dan bengkak, selain seorang daripada mereka dituduh 
mengandungkan anak luar nikah (Shapuan, 2008). 
 Menurutnya lagi, di Johor pula beberapa nota ditulis seorang murid tahun 
dua untuk mencurahkan perasaannya selepas dipukul guru Bahasa Melayu sebagai 
bukti ‘penderaan’ terhadapnya di sebuah sekolah rendah di Batu Pahat. Bukti itu 
semakin jelas apabila mata kiri murid itu, mengalami pendarahan beku akibat 
dipukul guru terbabit. 
Kesalahan tingkah laku guru ini bukan sahaja berlaku di negara ini, malah 
turut berlaku di negara lain juga.  Misalnya seperti yang berlaku di Shanghai, 
menurut laporan dari akhbar Xinming Evening News, seorang penolong guru besar 
sekolah tinggi wilayah Hubei didapati bersalah kerana memasukkan racun tikus ke 
dalam makanan sekolah. Beliau berbuat demikian untuk mendatangkan masalah 
kepada guru besar sekolah berkenaan supaya dia berpeluang naik pangkat (Shapuan, 
2008). 
Hal ini telah membuktikan bahawa emosi guru-guru pada masa kini semakin 
tidak stabil sedangkan untuk menjadi seorang guru mereka perlulah cerdas dari segi 
Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual (JERI) (Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 
2009). Masalah-masalah ini mula menarik perhatian banyak pihak khususnya pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan ini terbukti apabila pada September 
2012, pihak kementerian mula merancang semula sistem pendidikan di semua 
sekolah dan mengubah sistem pembelajaran daripada Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Rendah (KBSR) kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Manakala 
bagi sekolah menengah rendah iaitu Penilaian Menengah Rendah (PMR) ditukar 
kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Berasaskan Pusat (PBS) dan menengah 
atas tiada perubahan dilakukan kerana pelajar akan dinilai di peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2012). 
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Manakala beberapa Sekolah Menengah Teknik ditukarkan kepada Kolej 
Vokasional yang membolehkan pelajar-pelajar yang tidak berminat dengan pelajaran 
teori boleh menceburkan diri dalam bidang kemahiran yang memfokuskan mereka 
kepada latihan untuk bekerja. Peluang yang diberi juga dikemaskini dengan menaik 
taraf kelulusan akademik daripada Sijil Pelajaran Malaysia kepada Diploma yang 
mana pelajar sekurang-kurang memiliki SKM 3 selepas tamat pengajian mereka. Hal 
ini sangat membantu pelajar untuk menceburkan diri dalam pelbagai bidang 
kemahiran dimana-mana industri (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2012). 
Oleh kerana guru terpaksa berdepan dengan perubahan-perubahan yang 
dilakukan oleh kerajaan telah menyebabkan mereka kurang bersedia untuk 
melaksanakan tugas yang diberi dengan baik. Hal ini telah menambahkan tekanan 
kepada guru sebagai pelaksana. Daripada temubual awal yang dijalankan keatas 
beberapa guru dan juga pengetua di beberapa sekolah teknik sekitar Johor Bahru dan 
Melaka, dapat disimpulkan bahawa mereka masih belum bersedia sepenuhnya untuk 
mengubah cara pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini. 
Selain daripada kekurangan kemudahan dalam sekolah itu juga menyebabkan 
perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran menjadi terganggu dan ia seolah-olah 
menunjukkan guru tidak professional dan mahir dalam pengajarannya. 
Kesan ini juga menyebabkan guru sentiasa mengeluh kepenatan dan kurang 
dapat meluangkan lebih masa dengan keluarga kerana masa lebih banyak difokuskan 
kepada pelajar.  
 
“… bagi saya perubahan yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan ini sesuatu 
yang baik. Maybe dia boleh meningkatkan prestasi pelajar tetapi yang bermasalah 
dalam pengurusan saya ni tugasnya buat jadual kelas dan program. Setiap kali saya 
bagi jadual baru mereka akan mengeluh dan komplen. Alah banyaknya kelas, kenapa 
saya yang pegang jawatan ni tak nak la. Tu la antara yang saya hadapi. Banyak lagi 
la kalau nak cerita…” 
(Hairulnazim, komunikasi peribadi, Disember 20, 2012) 
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“…masalah bukan kepada pelajar sangat la tapi lebih kepada pengurusan 
banyak la benda nak buat fail, report. Kalau fikir kita pun pening tapi kita cuba la 
uruskan mana yang terbaik. Setiap hari perlu ada penambahbaikan dalam hidup tu 
cara saya la…” 
(Abdul Razak, komunikasi peribadi, Mac 17, 2013) 
 
“…masalah yang serius, saya tak pasti sangat la tapi kalau ikut mungkin ada 
macam sorang cikgu tu dia pengsan masa mengajar, jadi kami hantar dia p hospital 
dan dia orang cakap cikgu ni letih. Jadi saya bagi la dia cuti lama sikit biar dia sihat 
betul…” 
(Rohaya, komunikasi peribadi, April 15, 2013) 
 
Permasalahan ini menyebabkan ramai guru mula mengalami tekanan perasaan dalam 
kehidupan mereka. Tekanan perasaan merupakan salah satu satu penyakit utama 
yang sering dikaitkan dengan tahap kesihatan mental dan sering menyerang warga 
pendidik khasnya. Kajian yang telah dijalankan oleh Kesatuan Perkhidmatan 
Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendapati 70 peratus daripada 9,000 guru di seluruh 
negara tertekan bukan sahaja kerana beban tugas tetapi juga terpaksa berdepan 
dengan kerenah pengetua, kerani, ibu bapa dan juga pelajar selain terpaksa berdepan 
dengan masalah rumahtangga menurut Kasiman (2012).  
Kajian daripada Noor (2011), juga menunjukkan bahawa tekanan perasaan 
juga berlaku terhadap guru-guru yang dikajinya walaupun pada tahap yang sederhana 
ia tetap memberi kesan kepada pekerjaan mereka. Hal ini berdasarkan kajian yang 
dilakukan melalui soal selidik daripada 14 buah sekolah dan 186 responden yang 
dipilih secara rawak. Hal ini dikuatkan lagi dengan kenyataan daripada seorang 
responden yang telah dimasukan ke dalam Wad Psikiatri, Pusat Perubatan Universiti 
Malaya (PPUM), Kosmo Online (2012). Beliau terpaksa dimasukan kedalam wad ini 
setelah tidak dapat mengawal emosi akibat tekanan kerja yang keterlaluan selain 
dibebankan dengan masalah keluarga.  
Menurut Hancock and Szalma (2008), stres warga pendidik boleh 
didefinisikan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, 
kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek yang pelbagai. Di 
peringkat yang lebih makro pula, hasil kajian yang pernah dijalankan oleh 
Kementerian Pendidikan yang melibatkan sampel seramai 5,364 guru dimana dalam 
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jangka masa 2 tahun telah menunjukkan bahawa terdapatnya 1,288 orang guru di 
Malaysia yang berpenyakit mental (New Straits Times, 30 Mac 1990). Daripada 
jumlah ini, 169 orang mengalami psikosis dan 1119 orang pula mengalami neurosis. 
Pengurusan masa bekerja juga menjadi salah satu punca kepada tekanan yang 
dihadapi oleh guru. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Razab dan Othman 
(2011), menyatakan bahawa pengurusan masa kerja mempunyai min skor yang tinggi 
iaitu 3.86 berbanding dengan kajian sebelumnya daripada Jusoh (2003) yang 
membuktikan bahawa kekangan masa hanya mempunyai min skor sederhana iaitu 
3.16 tetapi dapatan kajian yang ditunjukan oleh Razab dan Othman (2011) 
menunjukan peningkatan pada min skor kerana daripada responden yang dipilih 
kebanyakkan sedang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, 
mereka mengalami kekangan masa dari segi kerja dan belajar. Ali (2011) juga 
menyokong bahawa kekangan masa menjadi faktor tekanan kepada guru.  
Keperluan asas juga dijadikan salah satu punca tekanan guru. Menurut Woo 
(2008), keperluan seperti yang ditunjukan oleh keperluan Maslow sering dipandang 
ringan oleh segelintir guru sedangkan ia adalah salah satu penyumbang kepada 
kepuasan kerja seseorang guru tersebut. Hal ini demikian kerana melalui kepuasan 
kerja akan mengurangkan rasa tekanan yang dihadapi oleh guru. Dalam kajian ini 
guru dikatakan memerlukan keupayaan diri, keselamatan diri bagi guru yang tinggal 
di pendalam dan berjauhan dengan keluarga, kasih sayang dan sebagainya. Hal ini 
bagi membolehkan mereka menyokong antara satu sama lain bagi menghilangkan 
tekanan perasaan yang dihadapinya itu. Selain itu, mereka dapat berbincang bagi 
mencari jalan penyelesaiannya kepada masalah-masalah yang dihadapi tidak kira 
sama ada masalah di sekolah atau di rumah.  
Melalui hasil kajian daripada penyelidik lain membuktikan bahawa 
kecerdasan emosi (EQ) merupakan asas utama yang perlu diberi perhatian sebelum 
menjadi seorang guru. Hal ini bagi membantu guru dalam bersedia menghadapi 
cabaran sebagai seorang guru tidak kira dari segi sosial, teknologi dan emosi. 
Menurut Dulewicz dan Higgs (2004), tujuh faktor utama boleh diamalkan oleh guru 
mengikut model kecerdasannya yang telah menerangkan tentang kepentingan EQ itu 
kepada guru, pemimpin, pengurus sesuatu organisasi dan sebagainya. Kajian 
daripada Fletcher (2007), mengatakan bahawa EQ mempunyai hubungan dengan 
tekanan guru.  
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McBride dan Maitland (2002), didalam bukunya menyatakan bahawa 
kecerdasan emosi sangat penting kepada semua individu kerana ia dapat memberikan 
beberapa kebaikan kepada mereka yang mengamalkannya dengan baik. Antara 
kebaikan yang ditulis didalam bukunya ialah: 
 
(i) Dapat meningkatkan hubungan baik dengan orang lain dan masyarakat 
sekeliling. Hal ini demikian kerana dengan EQ mereka akan dapat mengawal 
emosi didalam sesuatu perkara dan perhubungan tidak kira dengan rakan 
sekerja, rakan atau teman istimewa.  
(ii) Meningkatkan keyakinan dalam berkomunikasi kerana setiap perhubungan 
yang terjalin akan mengajar mereka cara menggunakan bahasa dengan betul, 
intonasi yang bersesuaian. Oleh itu, ia akan dapat meningkatkan keyakinan 
seseorang individu tersebut. 
(iii) Dihormati oleh orang lain dimana mereka akan lebih dihormati dan 
dipercayai oleh orang lain kerana mereka tahu bahawa anda seorang yang 
jujur, empati, fleksibel, berterus-terang semasa perbincangan. 
(iv) Meningkatkan peluang pekerjaan melalui penampilan yang ditampilkan. Hal 
ini kerana majikan ingin mencari seseorang individu yang mempunyai 
komunikasi yang baik, mampu berkerja dalam satu pasukan, kreatif, fleksibel, 
mampu bekerja sendiri dan proaktif.  
(v) Berasa yakin, sentiasa berfikiran positif dan tenang. Mereka yang mempunyai 
EQ yang tinggi akan sentiasa tenang, berfikiran positif dalam menjalankan 
sesuatu tugas dan membuat penilaian serta sentiasa yakin dengan setiap 
perkara yang dilaksanakan. 
(vi) Meningkatkan kreativiti dimana EQ juga mendidik seseorang individu itu 
untuk berfikir diluar jangkauan mereka dimana mereka dapat menyelesaikan 
masalah yang dihadapi dengan beberapa cara yang berbeza. 
(vii) Sentiasa belajar daripada kesilapan. Seseorang yang mempunyai EQ yang 
tinggi sentiasa belajar daripada kesilapan dimana mereka sentiasa berfikir 
untuk menyelesaikan masalah dan tidak akan mengulanginya lagi. 
 
Oleh itu, kecerdasan emosi memainkan peranan yang penting di dalam 
bidang pendidikan dan menjadi pendukung kepada kecerdasan intelek dalam 
menjamin kualiti produk yang dihasilkan Hamid (2004). Dalam perspektif 
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pendidikan, sejak tahun lapan puluhan Lee dan Shiu (2008) telah menjelaskan 
bahawa terdapat bukti yang kukuh menunjukkan tekanan yang berpanjangan boleh 
melemahkan mental dan fizikal seseorang guru.  
Seterusnya kajian Ahmad (1999) juga menunjukkan tekanan membawa risiko 
ke atas kesihatan seorang guru itu. Di samping itu, menurut kajian Sunbul (2003) 
terlalu banyak tekanan yang dihadapi oleh guru juga boleh mendatangkan pelbagai 
kesan yang negatif yang boleh mengganggu prestasi dan kepuasan kerja guru. Justeru 
itu, guru haruslah sentiasa sihat dari segi mental, emosi dan fizikal kerana ketiga-tiga 
sifat ini mampu membantu dan mendorong pelajar menjalani kehidupan ke landasan 
yang betul (Minhat et. al., 2012). 
Akhir sekali, menurut kajian yang dijalankan oleh Johan dan Roslan (2010), 
kaedah penyampaian guru yang kurang berkesan dan sukar difahami juga menjadi 
salah satu penyumbang utama yang menyebabkan pelajar hilang semangat untuk 
belajar. Kehilangan minat untuk belajar mengakibatkan pelajar mula mengalihkan 
perhatian dan fokus mereka kepada perlakuan negatif seperti permainan video, 
karaoke, pasaraya dan pil halusinasi. Kesannya bertambahlah masalah disiplin 
pelajar yang perlu ditangani oleh guru kerana ia lebih menarik minat pelajar 
berbanding daripada menghadari pembelajaran dan pengajaran guru yang tidak 
berkesan di sekolah (Mok, 2001).  
Hal ini dikuatkan lagi dengan kajian daripada Idris et.al. (2008), menyatakan 
bahawa guru teknikal menghadapi masalah dalam berkomunikasi dengan pelajar 
dalam aspek melakukan penerangan. Komunikasi juga diantara salah satu dominan 
kecerdasan emosi dimana individu yang dapat mengenalpasti masalah orang lain 
dengan tepat akan mudah mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan (Caruso dan 
Salovey, 2004). Selain itu, menurut Nazir (2006) seorang guru yang cemerlang harus 
memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi serta berkemampuan menyampaikan 
idea dan mesej dengan berkesan walau dalam pelbagai situasi dan menjadi perintis 
sesuatu usaha serta menyampaikan mesej secara bertulis atau lisan. Seterusnya, 
daripada Mohd dan Hasan (2002) menjelaskan bahawa gaya komunikasi dipengaruhi 
oleh emosi dan komunikasi yang berkesan perlu mempunyai lima ciri iaitu 
kefahaman, keseronokan, pengaruh ke atas sikap, perhubungan yang baik dan 
adakalanya tindakan yang akan dilakukannya. Oleh itu, masalah komunikasi perlu 
dipandang serius untuk menjadi seorang pendidik. 
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1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Bagi mencapai negara perindustrian dalam Wawasan 2020, guru teknik dan 
vokasional mesti memainkan peranan penting dalam mewujudkan pelajar yang 
kreatif, kritis dan berkemahiran. Namun, masalah tekanan perasaan, kekurangan 
masa, kurang kemahiran dalam kalangan guru teknikal dan pertambahan masalah 
disiplin pelajar akan membantutkan perlaksanaan yang direncanakan oleh kerajaan. 
Walaupun mereka mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi tetapi tahap 
kecerdasan emosi mereka rendah. Oleh itu, kajian ini ingin melihat sejauhmana tahap 
kecerdasan emosi guru sekolah menengah teknik dengan menggunakan 7 elemen 
utama yang diperkenalkan oleh Dulewicz dan Higg’s.  Seterusnya mengkaji elemen 
yang paling tinggi mempengaruhi guru bagi membantu mereka mengawal emosi 
mereka semasa menjalankan tugas mereka. Elemen utama yang diperkenalkan ialah 
ketahanan emosi, motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, intuisi serta integriti 
dan berhemat. Selain itu, kajian juga untuk melihat adakah terdapat perbezaan 
diantara tahap kecerdasan emosi guru merentas jantina, bangsa, tahap pendidikan dan 
taraf perkahwinan.  
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif-objektif seperti berikut: 
 
1.4.1 Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi guru SMT Johor Bahru, SMT Melaka 
dan SMT Alor Setar melalui elemen kesedaran diri, ketahanan emosi, 
motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, intuisi, integriti dan berhemat.  
1.4.2 Mengenal pasti perbezaan diantara kecerdasan emosi guru mengikut elemen 
kesedaran diri, ketahanan emosi, motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, 
intuisi serta integriti dan berhemat dengan demografi responden iaitu jantina, 
bangsa, tahap pendidikan dan taraf perkahwinan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
Persoalan kajian yang dikenalpasti daripada kajian yang dijalankan iaitu: 
 
1.5.1 Apakah tahap kecerdasan emosi guru SMT Johor Bahru, SMT Melaka dan 
SMT Alor Setar  mengikut elemen kesedaran diri, motivasi, sensitiviti 
interpersonal, pengaruh, ketahanan emosi, intuisi serta integriti dan 
berhemat? 
1.5.2 Adakah terdapat perbezaan diantara kecerdasan emosi guru dari elemen 
kesedaran diri, ketahaan emosi, motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, 
intuisi, integriti dan berhemat dengan demografi responden iaitu jantina, 
bangsa, tahap pendidikan dan taraf perkahwinan? 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
Kajian ini melibatkan penggunaan hipotesis iaitu: 
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara kecerdasan emosi guru dari 
elemen kesedaran diri, ketahaan emosi, motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, 
intuisi serta integriti dan berhemat dengan demografi responden iaitu jantina, bangsa, 
tahap pendidikan dan taraf perkahwinan. 
 
 
1.7 Skop Kajian 
 
 
Pengkaji hanya mengkaji kecerdasan emosi guru sekolah menengah teknik berdasarkan 
model yang diperkenalkan oleh Dulewicz dan Higgs berdasarkan tujuh elemen utama 
iaitu kesedaran diri, ketahaan emosi, motivasi, sensitiviti interpersonal, pengaruh, 
intuisi serta integriti dan berhemat. Seterusnya menghubungkaitkan jika terdapat 
perbezaan dengan demografi responden merentas jantina, bangsa, tahap pendidikan 
dan taraf perkahwinan.  
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1.8 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan di tiga buah sekolah menengah teknik sahaja iaitu SMT Johor 
Bahru, SMT Alor Setar dan SMT Melaka. Pemilihan sekolah telah diteliti setelah 
mengambil kira mengenai faktor masa, tempat dan juga kos yang diperlukan selain 
mengambilkira subjek yang ditawarkan di sekolah terbabit. Ia juga terbatas kepada 
kajian berdasarkan Model Dulewicz dan Higgs dimana kajian akan lebih 
menumpukan kepada tujuh elemen utama melalui model tersebut. 
 
 
1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti kecerdasan emosi guru mengikut 7 
elemen untama selain daripada melihat elemen yang banyak mempengaruhi guru 
dalam mengawal emosi mereka. Hasil daripada kajian ini diharap dapat: 
 
1.9.1 Guru dan bakal guru 
Kajian ini dapat menyumbangkan maklumat yang boleh dijadikan sebagai 
satu garis panduan kepada guru dan bakal guru dalam usaha meningkatkan 
penguasaan kecerdasaan emosi selain membantu dalam meningkatkan 
prestasi mereka dalam bidang perguruan. Manakala bagi bakal guru, kajian 
ini bertujuan memastikan mereka sudah bersedia dari segi fizikal dan mental 
dalam menghadapi generasi baru yang penuh dengan cabaran. 
 
1.9.2 Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan 
Pendidikan Teknikal dan pihak pengurusan sekolah 
Kajian ini diharap dapat membantu dalam memberi maklumat baru dan 
sokongan data kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini bagi membantu 
mereka dalam merangka program yang mampu memperbaiki bukan sahaja 
kualiti kerja guru bahkan memastikan guru mencapai tahap kepuasan kerja 
yang maksima dalam diri untuk menjadi guru yang cemerlang selain daripada 
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meningkatkan penguasaan kecerdasan emosi, pengetahuan dan kemahiran ke 
tahap yang lebih baik. 
 
 
1.10 Kerangka Konsep 
 
 
Di sini pengkaji mengemukakan kerangka konsep kajian yang dibina berdasarkan 
objektif kajian seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kerangka kajian adalah 
seperti dalam Rajah 1.3. Kerangka konsep kajian ini berperanan untuk menjelaskan 
tentang konsep sebenar kajian yang ingin dijalankan oleh penyelidik. Dalam 
kerangka konsep ini pengkaji ingin mengetahui tentang kecerdasan emosi guru di 
SMT Johor Bahru, SMT Melaka dan SMT Alor Setar dimana pengkaji menekankan 
7 elemen utama mengikut model Dulewicz dan Higg’s. 
 Kemudian pengkaji mengaitkan kajian ini dengan demografi responden iaitu 
jantina, bangsa, taraf perkahwinan dan taraf pendidikan. Hal ini kerana menurut 
Dulewicz (1999), demografi responden mempunyai kaitan dalam kecerdasan emosi 
seseorang individu dalam membuat keputusan, penilaian, kerja yang efektif dan 
pelbagai lagi. 
 
Rajah 1.3: Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecerdasan Emosi (EQ) 
1. Kesedaran diri 
2. Ketahanan emosi 
3. Motivasi 
4. Sensitiviti Interpersonal 
5. Pengaruh 
6. Intuisi 
7.  Integriti dan Berhemat 
 
(Model Dulewicz dan Higgs,1999) 
Demografi 
 
1. Jantina 
2. Bangsa 
3. Taraf Perkahwinan 
4. Taraf Pendidikan 
 
Perbezaan 
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1.11 Definisi Istilah dan Operasi Kajian 
 
 
Dalam konteks kajian ini, konsep dan istilah-istilah yang digunakan bagi mewakili 
pembolehubah-pembolehubah utama didefinisikan sebagai berikut: 
 
1.11.1 Kecerdasan  
Kamus Dewan (2012) menerangkan bahawa kecerdasan boleh diertikan 
sebagai kesempurnaan untuk berfikir, mengerti dan lain-lain seperti 
kepandaian, kepintaran dan kecerdikan.  
Hamid (2004), menyatakan kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai 
kebolehan untuk membaca, menulis, menghitung, sebagai jalur sempit 
keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus dalam pendidikan formal 
seperti sekolah yang mengarahkan seseorang untuk mencapai kejayaan dalam 
bidang akademik. Pandangan baru yang berkembang adalah ada kecerdasan 
lain di luar IQ, seperti bakat, ketajaman pengamatan sosial, hubungan sosial, 
kematangan emosional dan lain-lain yang harus dikembangkan. 
 
1.11.2 Emosi 
Emosi pula merupakan bangkitan perasaan dan rasa dalaman hasil tindak 
balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang 
berlaku seperti emosi takut, marah, kecewa, gembira, suka dan kasih saying 
(Najati, 1992).  
 Hamid (2004) menyatakan bahawa perkataan emosi berasal daripada 
perkataan Latin “emover” yang bermaksud bergerak, kegembiraan dan 
kegusaran. Pada hari ini perkataan emosi digunakan bagi menggambarkan 
pengalaman subjektif seseorang individu seperti cinta, marah, suka, resah, 
tertekan, malu, benci, duka dan pelbagai lagi. 
 
1.11.3 Kecerdasan Emosi (EQ) 
Menurut Kamus Dewan (2012), kecerdasan bermaksud kesempurnaan akal 
untuk berfikir dan mengerti. Emosi pula membawa maksud perasaan atau 
jiwa yang kuat seperti sedih, marah, gembira dan lain-lain. Kecerdasan emosi 
adalah konsep kecerdasan yang luas dan ada kaitan dengan kesedaran ke atas 
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emosi dan perasaan dan bagaimana perasaan dapat berinteraksi dengan 
kecerdasan intelektual.  
Manakala Dulewicz dan Higgs (1999), mendefinasikan kecerdasan 
emosi sebagai kecerdasan mengenai kesedaran dan mengurus perasaan dan 
emosi diri, sensitif dan mempengaruhi orang lain, memotivasi dan 
mengimbangkan motivasi dan memantau diri supaya mencapai intuisi, 
ketelitian (conscientiousness) dan tingkah laku beretika.  
Menurut Mayer dan Salovey (1997), kecerdasan emosi 
mendefinasikan sebagai keupayaan untuk mengawal emosi diri dan orang 
lain, untuk membezakan antara emosi tersebut dan untuk menggunakan 
kefahaman itu untuk memantau pemikiran dan tindakan diri. 
 
1.11.4 Guru  
Guru dilihat sebagai ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial 
yang saling berkait rapat dengan masyarakatberstatus. Guru merupakan 
tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan 
untuk mendidik murid-murid di sekolah (Mok, 2009). 
Guru ialah seorang yang membawa pengikutnya daripada kegelapan 
ke keterangan, dari gelap ke cahaya. Selain itu mereka juga seorang yang 
membawa seseorang yang berada dalam kesesatan ke jalan yang benar, lurus 
dan ke jalan yang penuh dengan cahaya Ilahi (Muhammady, 1996). 
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1.12 Rumusan 
 
 
Pendidikan yang berteraskan kemahiran semakin diberi perhatian khusus sejak akhir- 
akhir ini. Pelbagai perancangan telah disusun rapi bagi memajukan serta 
menjenamakan produk keluaran institusi yang berasaskan kemahiran. Malah kerajaan 
turut membuat pelaburan yang banyak untuk melaksanakan hasrat tersebut. Oleh itu, 
berdasarkan kenyataan-kenyataan dalam kajian ini telah membuktikan bahawa 
kecerdasan emosi (EQ) memainkan peranan penting bagi setiap individu. Banyak 
kebaikan yang dapat dilihat menerusi amalan EQ ini.  
Bab ini menerangkan dengan jelas mengenai latar belakang masalah, 
penyataan masalah, tujuan kajian, persoalan kajian, objektif kajian, hipotesis, 
kerangka konsep kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian serta definisi 
operasi berkaitan dengan kajian yang dijalankan. 
  
 
 
BAB 2 
 
 
 
SOROTAN KAJIAN 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Thorndike merupakan individu pertama yang memperkenalkan kecerdasan emosi 
kepada umum kemudiannya digunakan oleh Salovey dan Mayer pada tahun 1990. 
Walaubagaimanapun, penggunaan kecerdasan emosi dan maklumatnya kurang dapat 
menarik perhatian masyarakat untuk menilai dan memperkatakannya sehingga pada 
tahun 1996 Goleman telah memperkenalkannya kepada umum dan mengeluarkan 
buku yang bertajuk “Emotional Intellegence”. Menurut Goleman dalam Yahya et.al. 
(2008), “kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan 
diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan emosi dan tingkah laku. Ia juga 
melibatkan tindakan dan kepintaran untuk mengubah suai sesuatu tingkah laku 
bersesuaian dengan masa dan keadaan”. 
Menurut Yahya et. al. (2007), sorotan kajian ini dilakukan untuk membuat 
kesimpulan bertulis tentang artikel dalam jurnal, buku dan dokumen lain yang 
menjelaskan maklumat lepas dan semasa dalam topik yang ingin dikaji.  Maklumat-
makumat yang diperolehi dalam kajian lepas ini telah digunakan oleh pengkaji 
sebagai panduan dalam kajiannya. Dimana pengkaji telah mengenalpasti 
keberkesanan dan hubungkait kecerdasan emosi dengan individu. Selain itu pengkaji 
juga sudah mengenalpasti bahawa kaedah soal selidik adalah salah satu kaedah yang 
berkesan dalam mendapatkan maklumat dalam kajian ini. 
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2.2 Kecerdasan 
 
 
Kecerdasan merupakan keupayaan untuk memperoleh dan menggunakan 
pengetahuan (Redzuan dan Abdullah, 2002). Keupayaan yang dimaksudkan ialah 
keupayaan secara menyeluruh yang melibatkan aktiviti kognitif seperti mempersepsi, 
menyimpan dan mengingat kembali ingatan, menaakul, kreativiti dan menyelesaikan 
masalah. Hamid (2004) menyatakan kecerdasan meliputi kemampuan membaca, 
menulis, menghitung, sebagai jalur sempit keterampilan kata dan angka yang 
menjadi fokus dalam pendidikan formal dan mengarahkan seseorang untuk mencapai 
kejayaan dalam bidang akademik. 
 
 
2.3 Emosi 
 
 
Othaman (1994) berpendapat emosi peting dalam menggerakkan individu yang 
bekerja ke arah yang lebih cemerlang. Emosi yang baik hanya dapat dihasilkan 
sekiranya seseorang itu sensitif dengan usaha-usaha pembangunan diri. Hamid 
(2004) mendefinisikan bahawa emosi bermaksud bergerak, kegembiraan dan 
kegusaran yang digunakan bagi menggambarkan pengalaman subjektif seseorang 
seperti cinta, marah, suka, duka, tertekan, resah, malu, benci, gembira dan 
sebagainya. Emosi merupakan penyumbang kepada pengiktirafan dalam hidup yang 
diperkayakan oleh kerja, tempat kerja dan perhubungan yang bermakna (Zakaria dan 
Yahya, 2006). 
 Emosi digunakan untuk membuat pilihan dengan mengimaginasikan 
kemungkinan yang akan berlaku. Seseorang yang tidak beremosi akan mempunyai 
masalah dalam membuat keputusan. Hal ini demikian kerana dia tidak berupaya 
untuk meramalkan atau mengimaginasikan apa yang bakal berlaku kepadanya setelah 
sesuatu keputusan diambil. Menurut teori Cannon- Brad, sesetengah bahagian di otak 
akan menilai maklumat yang diterima dan kemudian menyesuaikannya dengan 
tindakan kita. Ia akan menghantar impuls ke sistem otak yang bertanggungjawab 
kepada aspek subjektif dan kognitif emosi (Kalat, 1999). 
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2.4 Definisi Kecerdasan Emosi 
 
 
Menurut Dulewicz dan Higgs (1999), kecerdasan emosi boleh didefinisikan sebagai 
memahami perasaan diri dan berupaya menangani perasaan tersebut tanpa 
dipengaruhi, berkeupayaan memotivasikan diri untuk menyempurnakan kerja, kreatif 
dan berusaha mencapai tahap maksima, sensitif terhadap perasaan orang lain dan 
menangani perhubungan sosial secara berkesan. Mereka juga menyarankan tujuh 
elemen kecerdasan emosi iaitu kesedaran diri, pengawalan emosi, motivasi, 
sensitiviti interpersonal, pengaruh, intuisi serta integriti dan berhemah. 
 Kecerdasan emosi ialah kebolehan individu untuk mengelola perasaan atau 
emosinya (Goleman, 1995). Antara lain ialah bagaimana individu itu boleh 
memotivasikan diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosi mencakupi 
pengendalian diri, semangat dan ketekunan serta kemampuan memotivasikan diri 
sendiri dan bertahan menghadapi kegagalan, kesanggupan mengendalikan dorongan 
hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan 
menjaga supaya beban tekanan tidak melumpuhkan kemampuan berfikir bagi 
membaca pesanan terdalam orang lain dan berdoa untuk memelihara hubungan 
dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik serta untuk 
memimpin( Hamid, 2004). 
 Menurut Young (1996), kecerdasan emosi adalah merujuk sebagai satu subset 
dari kecerdasan sosial kepada kebolehan seseorang meneliti emosi atau perasaan 
dirinya atau orang lain dan bijak membezakan emosi dengan menggunakan sebagai 
panduan untuk berfikir dan membentuk tindakan yang akan diambil. Hassan (1998) 
juga menyatakan perkara yang sama bahawa kecerdasan emosi ialah kemampuan 
untuk mengawal diri sendiri dan orang lain dari segi perasaan dan emosi serta dapat 
membezakan antara kedua-dua serta boleh menggunakan maklumat itu untuk 
memandu pemikiran dan tindakkannya. 
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